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 4 月 1 日 専攻開設
 4 月 8 日 入学式、専攻開設式（東 1 号館801室）、新入生ガイダンス
 4 月11日 授業開始
 4 月12日 非常勤講師打ち合わせ会
 5 月10日 共同通信社の取材（FEATURE、2009年 5 月12日掲載）
 5 月31日 放送ライブラリー見学
 6 月 7 日 学習院院史資料室見学
 6 月28日 埼玉県立文書館見学
 7 月12日 授業検討会
 7 月15日 東京修復保存センター見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 8 月 2 日 入試説明会
 9 月27・28日 大学院入試
 10月16～23日 デイビッド・グレイシー教授（客員研究員）滞日




 10月31～11月 3 日 国内研修旅行（沖縄県）
 11月 4 日  国立公文書館（保存部門）見学（アーカイブズ・マネジメント論
研究Ⅲ）
2009年
 1 月 9 日 渋沢史料館見学（記録史料学研究Ⅱ）
 1 月10日 授業検討会
 2 月13日 実習検討会
 2 月19・20日 大学院入試
 3 月 8 ～11日 韓国研修旅行
 4 月 8 日 入学式、新入生ガイダンス
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 4 月11日 学生主催ウェルカム・ランチ（東1-801）
 4 月18日 「記録保存と現代」講師打ち合わせ会
 5 月15日 国立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅰ）
 5 月31日 神奈川県立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅰ）
 6 月12日 菊池光興客員教授・高埜利彦教授特別対談
 6 月20日 修士論文中間報告会
 7 月 4 日 授業検討会
 7 月11・12日 国内研修旅行（茨城県・栃木県）
 7 月17日 紙資料補修実習
 8 月 2 日 入試説明会
 9 月26・27日 大学院入試
 9 月29日 有限会社資料保存器材見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 10月10日～11月 8 日 エリック・ケテラール教授（客員研究員）滞日





 1 月 7 日 国文学研究資料館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 1 月12日 修士論文提出締切日
 1 月16日 授業検討会
 2 月15日 修士論文口述試験
 2 月18日・19日 大学院入試
 2 月20日  アンドリュー・プレスコット教授＆ジェームズ・カラル博士（グ
ラスゴー大学）との交流会
 2 月24日 実習検討会
 3 月 9 日～12日 海外研修旅行（中国・北京）
 3 月20日 修了式
 4 月 8 日 入学式
 4 月10日 新入生歓迎茶話会
 4 月17日 非常勤講師歓迎会
 5 月12日 国立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究I）
 5 月26・29日 博士論文準備報告会
 6 月 6 日 神奈川県立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究I）
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 6 月19日 修士論文中間報告会
 7 月10日 授業検討会
 7 月12～27日 金翼漢先生（客員研究員）滞日
 7 月14日 金翼漢先生特別授業
  「記録管理プロジェクトはこのように：事例紹介を中心に」
 7 月17・18日 国内研修旅行（長野県）
 7 月22日 第 4 回アーカイブズ学講演会
  「文化資源アーカイビングの未来にむけて」
  （講師：金翼漢先生）
 8 月 1 日 入試説明会
 8 月 5 ～ 8 日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月 8 日 専攻研究室移転（東 1 号館 8 階→北 2 号館 6 階）
 9 月14日 紙資料補修実習
 9 月22日  江東区役所総務課文書係見学（アーカイブズ・マネジメント論研究I）
 9 月25・26日 大学院入試
 10月 1 日 国立公文書館公文書館専門職員養成課程受講生来訪
 10月23日 入試説明会・講演会










 1 月 7 日 国文学研究資料館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究I）
 1 月11日 修士論文提出締切日
 1 月22日 授業検討会
 2 月16日 修士論文口述試験
 2 月18・19日 大学院入試
 2 月23日 アーカイブズ機関実習検討会
 3 月12日～17日 東日本大震災に伴い、事務室臨時閉室
 3 月20日 修了式（震災の影響により式典中止）・博士号学位授与式
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 4 月 8 日 入学者ガイダンス（震災の影響により、式典中止）
 4 月16日 非常勤講師打合会および歓迎会
 6 月 8 日 豊島区役所情報管理課見学（アーカイブズ・マネジメント論研究I）
 6 月18日 修士論文中間報告会・博士論文最終報告会
 7 月 9 ・10日 国内研修旅行（京都府）
 7 月12日 紙資料修復工房見学（アーカイブズ・マネジメント論研究III）
 7 月21～23日 滋賀県長浜市史料調査（アーカイブズ・マネジメント論演習I）
 7 月24日 入試説明会
 9 月12～15日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月24・25日 大学院入試
 9 月28日  国立公文書館アーカイブズ研修III（公文書館専門職員養成課程
受講生来訪）
 10月 4 日 紙資料補修実習（アーカイブズ・マネジメント論研究III）
 10月15・18日 博士論文中間報告会
 10月22日 入試説明会
 11月 2 ～ 5 日 海外研修旅行（台湾）
 11月12日 修士論文最終報告会
 11月19日  フィリップ・モンゴメリ氏（テキサス医療センター図書館アーキ
ビスト）と学生の交流会
 11月26日 国際セミナー





 1 月10日 修士論文提出締切日
 1 月21日 授業検討会
 2 月15日 修士論文口述試験
 2 月20・21日 大学院入試
 2 月24日 アーカイブズ機関実習検討会
 2 月29日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』創刊
 3 月20日 修了式
 4 月 8 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月14日 非常勤講師打合会および歓迎会
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 6 月 1 日 高山正也（国立公文書館）客員教授就任
 6 月 9 日 博士論文最終報告会
 6 月16日 修士論文中間報告会
 6 月18日～ 7 月 1 日 ルチアナ・デュランチ教授（客員研究員）招聘
 6 月19日 ルチアナ・デュランチ教授歓迎会
 6 月23日 国際セミナー「デジタル記録とアーカイブズ」
   （京都大学大学文書館・GCAS共催、ルチアナ・デュランチ教授
講演）
   「デジタル記録の信頼性確保に向けて―インターパレスプロジェ
クトの成果」
 6 月25日 ルチアナ・デュランチ教授特別講義および夕食会
  「The InterPARES Project and Beyond」
 6 月30日 ルチアナ・デュランチ教授講演会および歓送会
  「Archival Diplomatics and Digital Records」
 7 月 7 ・ 8 日 国内研修旅行（群馬県・埼玉県）
 8 月 5 日 入試説明会
 9 月 6 ～ 9 日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月22・23日 大学院入試
 9 月26日  国立公文書館アーカイブズ研修III（公文書館専門職員養成課程
受講生来訪）






 11月 1 ～ 4 日 海外研修旅行（韓国・釡山）
 11月 8 ・ 9 日  全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）全国（広島）
大会・ポスター展示
 11月27日 国立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅱ）






 1 月10日 修士論文提出締切日
 1 月18日 資料保存器材見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 1 月19日 授業検討会
 1 月23日 東洋文庫見学（記録史料学研究Ⅲ）
 2 月13日 修士論文口述試験
 2 月21・22日 大学院入学試験（春期）
 2 月28日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』Vol.2刊行
 3 月 1 日 アーカイブズ機関実習検当会
 3 月 5 日 紙資料補修実習
 3 月20日 修了式
 4 月 8 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月13日 新入生懇親茶話会
 4 月27日 非常勤講師打合会および歓迎会
 6 月 8 日 博士論文最終報告会
 6 月15日 修士論文中間報告会
 7 月 6 ・ 7 日 国内研修旅行（宮城県仙台市）
 7 月24日 NHK放送文化研究所見学（アーカイブズ・マネジメント論演習Ⅰ）
 8 月 4 日 入試説明会
 9 月 4 日  東京修復保存センター見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 9 月 5 ～ 8 日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月21・22日 大学院入学試験






 11月 1 ～ 4 日 海外研修旅行（ベトナム・ハノイ）
 11月14・15日 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）
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2014年
 1 月10日 修士論文提出締切日
 1 月18日 授業検討会
 2 月 5 日 博士論文口述試験
 2 月15日 修士論文口述試験
 2 月20・21日 大学院入学試験
 2 月21日 協定留学生（朱宣映さん）研究報告会、送別会
 2 月28日 アーカイブズ機関実習検討会
 2 月28日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』Vol.3刊行
 3 月20日 修了式
 4 月 8 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月12日 新入生懇親茶話会
 4 月26日 非常勤講師打合会および歓迎会
 5 月31日 博士論文最終報告会
 6 月 7 日 修士論文中間報告会
 6 月16～29日 任眞嬉（イム・ジンヒ）先生来日
 6 月19日 任眞嬉先生　特別授業
   「ソウル特別市における業務と記録の分析による情報公開基準の
策定」
 6 月21日 任眞嬉先生　講演会
   「韓国におけるオープンソース・ソフトウェア記録システムの普
及活動：＜記録文化＞を浸透させるために」
 6 月27日 任眞嬉先生　特別授業
   「韓国国家記録院における電子長期保存のためのDRAMBORAに
基づくリスクマネジメント研究」
 7 月18・19日 国内研修旅行（静岡県静岡市、沼津市）
 8 月 3 日 入試説明会
 8 月20日 紙資料補修実習
 9 月 6 ～ 9 日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月20・21日 大学院入学試験
 10月 1 日  国立公文書館アーカイブズ研修III 受入（公文書館専門職員養成
課程受講生来訪）




 10月25日11月 8 日・22日 博士論文中間報告会
 11月 1 ～ 4 日 海外研修旅行（台湾・台北）
 11月 5 日 デボラ・ノリス教授特別講義「国際的課題としての写真の保存」
  （アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 11月 8 日 修士論文最終報告会
 11月10日 資料保存器材見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 11月13・14日 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）
  全国（福岡）大会 共催・ポスター展示
 11月18日 日本近代文学館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
2015年
 1 月10日 修士論文提出締切日
 1 月17日 授業検討会
 2 月13日 修士論文口述試験
 2 月19・20日 大学院入学試験
 2 月28日 アーカイブズ機関実習検討会
 2 月28日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』Vol.4刊行
 3 月20日 修了式
 4 月 8 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月11日 新入生懇親茶話会
 4 月18日 非常勤講師打合会および歓迎会
 5 月23日 博士論文最終報告会
 6 月 6 日 修士論文中間報告会
 7 月11・12日 国内研修旅行（三重県津市、松阪市）
 9 月 3 ～ 6 日 島根県飯南町旧町村役場文書調査
 9 月18日 東京国立近代美術館フィルムセンター相模原分館見学
  （アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 9 月19・20日 大学院入学試験




   「より良き社会のために―「記録」が物語るもの」
  （講演者：松岡資明）
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 10月27日 国立公文書館見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅱ）
 11月 1 ～ 4 日 海外研修旅行（韓国・ソウル）













 1 月12日 修士論文提出締切日
 1 月25日  アーカイブズ保存ワークショップ
  「傷んだ資料を補修する／保存容器を作る」
 1 月30日 アーカイブズ機関実習検討会
 2 月13日 修士論文口述試験
 2 月19・20日 大学院入学試験
 2 月27日 授業検討会
 2 月28日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』Vol.5刊行
 3 月20日 修了式
 4 月 3 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月 9 日 新入生懇親茶話会
 4 月16日 非常勤講師打合会および歓迎会
 5 月 5 日  常総市水損公文書の洗浄・復元作業実習（アーカイブズ・マネジ
メント論研究Ⅲ）
 5 月28日 博士論文最終報告会
 6 月11日 修士論文中間報告会
 6 月18・19日 国内研修旅行（北海道札幌市）
 7 月29日 紙資料補修実習
 7 月31日 入試説明会
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 8 月 5 日 国文学研究資料館見学（アーカイブズマネジメント論研究Ⅲ）
 8 月29日 NHKアーカイブス見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 9 月13日 チリ・アーキビスト協会会長エウゲニオ・バストス氏・講演会
  「チリ共和国におけるアーカイブズとアーキビストに関する概観」
 9 月17・18日 大学院入学試験




   「デジタルメモリーとアーカイブズ資源開発―中国における現状
を中心に」
 10月19日 馮恵玲先生特別講義
   「中国の電子記録管理プロセスを推進するためのコンビネーショ
ン計略」
 10月22日 入試説明会講演会






 12月 3 ・10日 博士論文中間報告会
 12月10日 博士論文最終報告会
2017年
 1 月10日 修士論文提出締切日
 2 月14日 修士論文口述試験
 2 月17・18日 大学院入学試験
 2 月25日 授業研究会・アーカイブズ機関実習検討会
 2 月28日  『GCAS Report：学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ
学専攻研究年報』Vol.6刊行
 3 月20日 修了式
 3 月25日 安藤正人教授退職講演・教職員歓送会
 4 月 3 日 入学式および入学者ガイダンス
 4 月 8 日 新入生懇親茶話会
 5 月20日 博士論文最終報告会
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 6 月10日 修士論文中間報告会
 7 月15・16日 国内研修旅行（福岡県）
 7 月22日 公開講演会「世界記録遺産プログラムとベトナムの取り組み」
  （講演者：ヴー・ティ・ミン・フオン氏、通訳：宮沢千尋氏）
 7 月30日 入試説明会
 9 月 9 日 NHKアーカイブス見学（アーカイブズ・マネジメント論研究Ⅲ）
 9 月16・17日 大学院入学試験





 11月 3 ~ 6 日 海外研修旅行（ベトナム・ハノイ）
 11月18日 修士論文最終報告会
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中野　陽香 電子記録の初期的管理に関する基礎的考察
難波　秋音 美術館における組織記録のアーカイブズ構築
 ――東京都美術館ミュージアムアーカイブズを中心に
藤村　涼子 国立大学のアーカイブズ収蔵施設における業務記録の管理に関する研究
 ――受入業務関係記録を中心に
藥袋　未夏 地域アーカイブズにおける写真資料のデータ構築とその活用法
宮平さやか マンガの資料管理・保存に関する基礎的研究
 ――マンガアーカイブズの構築に向けて
 （10周年記録集担当　那須香織）
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